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CART, SCHORLEMMER 
Die am 28. Juni 1892 auegegebene Nummer dea Mancheeter 
Guardian trug nach Deutechland die Kunde von dem in Mancheoter 
am Tage vorber erfolgten Hinecheiden dee deutachen Professore der 
Chemie, C a r l  Schor l emmer .  Der ihm gewidmete Nachruf verlieh 
der hohen Anerkennung Worte, deren sich der Verstorbene in eeinem 
Adoptivvaterland zu erfreuen gehabt und gab dem Stolze Ausdruck, 
mit dem man auf den Besite einee 80 hervorragenden Gelehrten an 
der dortigen Hochechule geblickt hatte. 
Aber nicht nur in England wird Schor l em m e r  betzauert, %ein 
Wirkeo karn nichr nur dem fremden L ~ d e  En etatteo nnd in did 
Freude, die wir bei der Nachricht von den Erfolgn einee Lande- 
mannee im Auelande empbden, braucht eich in seinem Falle nicht 
die Kluge iiber den Verlust einer aue der Heimath geschiedenen 
graf t  EU miechen. Schorlemmer’s  Leben war der Wiesmmhaft ge- 
weiht und trug auch fir eein Vaterland Friichte. Er iet den ilteren 
deutechen Fachgenoesen ebeneo bekannt durch seine gundlegenden 
Arbeiten iiber die Alkoholradicale uud die Kohlenwaeeerstoffe der 
Fettreihe, wie eein Name den jiingeren ale Autor der heute in 
411er H&nde befindlichen auefiihrlichen Lehrbiicher der Chemie ge- 
liiufig ist. 
Die Resultate von Schorlemmer’s wisaenechahlichen Arbeiten 
miissen urn 80 mehr iiberraechen, ale die Mieegunst der Verhtiltnisee 
ee ihrn veraagt hatte, seine Auebildung auf  einer heimathlichen Univer- 
eitiit zu vollenden und ee der Unermiidlichkeit eeinee von ausaerge- 
w6hnlichcr Begabung geetiitzten Fleissee iiberlieesen, dae Fehlende aos 
sich heraue zu ersetzen und den in eehr kurzer Studienreit gelegten 
Keim eelbst weiter zu pflegen. Trotzdem wird man an eeinen Ar- 
beiten vergeblich nach den Spuren euchen, die eonst den Autodidacten 
verrathen, der er  gerade auf dem von ihm erwtihlten Gebiete der or- 
ganiechen Chemie geweeen iet. 
Carl  Schor l emmer  war em 30. September 1834 ale i i lte~tee 
von neun Kindern dem Schreinerrneister J o h a n n e e  S c h o r l e m m e r  
und deesen Ehefrau geb. R o t h  in Darmatadt geboren worden. Nach- 
d e n  er kurce Zeit die Volksschule beeueht hatte, abeolvirte er die 
damals our vierklaseige Realechule seiner Vateretadt. &hoo hier 
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Iegte der Junge ungewBhnliche Eigenscbaften an den Tag, und so 
gross war  seine Arbeitsfreudigkeit, dass er, wie betagte Mitschiiler er- 
A d e n ,  nach Vollendung seiner eigenen Schulaufgaben diejenigen r o n  
Kameraden zu machen iibernahm und so bereite in der Kindheit die 
Selbstlosigkeit verrieth, die ihn sein ganzes Leben hindurch, oft zum 
eigenen Nachtheil anszeichnen sollte. Die Lehrer, denen seine Be- 
gabung offenkundig war ,  bestiirmten den Vater mit der Bitte, den 
Sabri einem gelehrten Berufe zu widmen. Der Vater ,  ein schlichter 
Biirgersmann stellte dieson Wfinschen den Hinweis auf seine he- 
schrankten Yittel uiid die Grosse seiner Familie entgegen. Abet der 
Jiinge fand an dem hiihere Ziele verfolgenden Geiste der Mutter eine 
kriftige Stiitze; sie wusste es zu erreichen, dam er wenigstens die 
fiber die Realschule hinausgehende Hijhere Gewerbschule in Darm- 
stadt von seinem 16. bis zu seinem 19. Jahre  besuchen durfte. In  
den eraten 2 f / ~  Jahren, die S c h o r  I e m  m e r  in den allgemeinen E l w e n  
dieeer Anetalt verbracbte, unifassten die Lehrgegenetainde moderne 
Spracben, Geschiahte. Mathematik und Naturwissenschafteo und im 
letzten Halbjahr in der gemischten Fachklasee vorzugaweise Phyeik 
ond Cbemie. b i d e r  konnte er nur diewe halbe J a b r  mit den Sto- 
dien, denen er am liebsten oblag, verbringen und musste die Schule 
verlassen. Es half Nichts, dass er das  Zeugnies erhielt, in allen 
FBchern, besonders in Deutsch die rolle Zufriedenheit seiner Lehrer, 
und in Physik und Chemie ein ausgezeichnetes Lob sich erwor- 
ben, auch im letzten Halbjahre bei den chemischen Arbeiten im La- 
boratorium der Schule mit grosser Ausdauer und unverkennbarem Ge- 
echick hilfreiche Hand geleistet zu haben'). Der Vater drang auf die 
Wahl eines Berufee. Was der Sohn sich gewiinscht hiitte, schien 
nicht erreichbar, und so folgte e r  dem Beispiel e k e s  Schulkameraden 
717. D i t  t m a  r nod erwiihlte den Apothekerberuf als denjenigen, der 
noch am ehesten die Verwerthung wissenschaftlicber Kenntnisse ge- 
startete. 
S c h o r l e m m e r  wurde Oatern 1853 in die L i n d e n b o r n ' s c b e  
Apotheke zu Gross-Umstadt in die Lehre aufgenommen. Vermuthlich 
war  es D i t t m a r ,  der ihm diese Stelle vermittelte, nannte derselbe 
doch jenes an den nordwestlichen A bhiingen des Odenwaldes inmitten 
seirier Obstgarten. und Weinberge lieblich gelegene Stiidtchen, wo sein 
Vatcr a18 Richter eeinee Amtes waltete, seine Heimath. 
Es is t  nicht moglich, S c h o r l e r n m e r ' s  Biographie zu schreiben, 
ohne seineu Freund D i t t m a r  zu erwahnen. Immer wieder eehen 
wir dessen Namen hervortreten und eiu merkwiirdiger Beschluss des 
*) Die betreffenden Angaben erhielt icb von dem Searetanat der Tech- 
niechen Hochschule i n  Darmetadt, welches sich der miihevollen Dnrchenchnng 
der alten Acten der Hiiheren Gewerbecbde antarzogen und miah drdurch 
w1 Dank verpflichtet hat. 
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Schicksale lieee Beide spiiter als Professoren in  Oroas- Brittanien 
wirken, ja nur wenige Monate auseinander ihre  menechliche Lanfbahn 
beechlieaeen. 
Die schiine Umgebung Gross- Umetadte rerlockte zn Aueflngen, 
auf denen S c b o r l e m m e r  seine groese Vorliebe fir das  Gebirge im 
Allgemeinen und den Odenwald im Besonderen fssete und den Grund- 
stein legte EU dem umfaseenden Wissen auf dem Gebiete der  Botanik, 
das echon so manchen deutechen Pharmaceuten ausgezeichnet hat  nod 
epiiter in England an S c h o r l e m m e r  bewundert wurde. Dabei be- 
faeete er sich vie1 mit Aetronomie und Chemie nnd v e r a n l w t e  den 
Lehrherrn zur Anechaffung von mehr chemiechen Utensilien, ale die- 
w m  lieb war. Nach der ungewiihnlichen k u n e n  Zeit von 2l/, Jahren 
meldete e r  eich zum Gehilfenexamen, erhielt auch nur die Note Ira1). 
Nach Beendignng seiner Lehrzeit, ein Ziel feet im Auge, ergriff er 
mit Freuden eine eich ihrn bietende Gelegenheit und nahm in Heidel- 
berg in der Sehwan-Apotheke O d e n  w a l d ' e  Stellnng ale Gehilfe an. 
War ihm doch in dieeer alten Univereitiitsstadt die Moglichkeit ge- 
boteu, in seinen Urlaubeetunden die Vorleeungen R o b e r t  B u n s e n ' s  
m b&eo nnd mit eeinem Freande D i t t m a r ,  der  hereita M6mr und 
Pietille Valet geaagt hatte und bald ale B u n s e n ' s  Aseisteot thHtig 
ward, wieder zusammenzutreffen. So gross war der  von B u n s e n  
auf S c h o r l e m m e r  ausgeiibte Einfluse, daee ihm von nun an der  er- 
griffene Beruf giinzlich verlsidet und die Sehneucht nach dem Studinm 
der  Chemie nicht mehr in ihm zu stillen war. Er gab die Pharmacie anf 
unh lenkte eeine Schritte nach der Universitlit seinee engeren hesei- 
schen Vaterlandee Gieecren , iim hier zum ersten Male eyetematieche 
Unterweisung in practischer Laboratoriumearbeit von berufener s i t e  
zu empfangen. 
Ueber die nur eiu Semester wiibrende Studieneeit S c  h o r l e m m e r ' a  
geben die aue dem Gedachtnies niedergeschriebenen Erinnerungen 
Aufacblues, die sein Studienfreund, Hr. P h i l i p p  S c r i b a  eur Be- 
niitzung freundlichst iiberlaseen hat. 
>Carl S c h o r l e m m e r  bezog niit mir gleichzeitig in1 Win- 
tereemester 18582) die Univereitat Oiessen, wo ich ah Pharma- 
ceut atudirte, wiihrend c r  schon darnals die pharmaceutieche 
Lanfbahn aufgegeben hatte, um eich specie11 der Chemie zn 
') Die bezaglichen Angaben verdaoke ich dom Vorsteher der Gesund- 
heitahtar fbr Heeaen, Hm. Medicinalrath U l o  tb .  
9 Dim Angabe ist nicht genau richtig, wie auch alle englischen Ne- 
krologs irren, welohe Schorlemmer 's  h k u n f t  in England in dae Jshr 
1858 legen. Nach einer vom Universit&secretariat Gieaeen gatigst ertheilten 
Aueknnft wurde er erst am 11. Mai 1859 als licent. pharm. immatrikalirt 
ond erhielt mu 29. August 1859 auf Anfordtwang wine Z e u g k  enrdck. 
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widmen. Bekannt wurdeu wir durch die gemeinechtiftlichen 
Arbeiten im Laboratorium und zwar hatten wir PlHtce neben 
einander in der sogen. Waechkiiche belegt. Obgleich wir ver- 
echiedenen Verbindungen angehorten, denn Sch  o rl em mer und 
ein Dritter im Bunde, der ebenfalls Chemie studirende B a u e r  
m e  Aroleen, waren Conkneipanten dee Corps Haeaia und 
trngen weiese Stiirmer, wiihrend ich Starhenburger geweaen 
bin, 80 geetdtete eich uneer Verkehr sehr herzlich und wir 
waren bald eng befreundet. Unter den vielen kleineren und 
groweren Auefliigen, die wir, S c h o r l e m m e r ,  B a u e r  und ich 
gemeineam unternahmen, iet mir besonders einer in  den Vo- 
geleberp; in freundlicher Erinnerung. Wir besichtigten die 
Hiihenpunkte dee Gehirgea und qerweilten dann mehrere Tage 
miinter und vergniigt in Schotten, wo ich Verwandte hatte, 
lber  den dortigen Sommermsrkt. Am Schluss des Sommer- 
semesters 1859 begleiteten wir uneeren gemeinschaftlichen 
Freund B a u e r  nacb Marburg und einige Tage darauf trennten 
such wir uns, denn ich reiste nacb Hauee, um kurze Zeit 
darwf in Darmetadt mein Staatseramen abeulegen, w8ihrend. 
S c h o r  1 e m m e r nach England ging , um die Assistentenstelle, 
die er schon friiher bei Professor R o s c o e  angenommen hatte, 
anzutreten. Meine Beziehungen zu S c h o r l e m m e r  werden 
stete zu meinen freundlichsten Jugenderinnerungen ziihlen, denn 
deraelbe war ein irnmer liebenewiirdiger verhslicher Freund, 
voll trocknen, seine Wirkung nie verfehlenden Humors. Mit 
griiestem Fleiss und Heanlagung verfolgte er seine Studien und 
galt bald ale einer der bernfensten unter den Studirenden 
seines Fachee. Dxbei war er von grSsster Bescheidenheit, ge- 
fiillig gegen Jedermann, und wer ein Anliegen hatte, wendete 
sich nicht vergebens an ihn, denn er wosete stets raach, wo 
es en einer Analyee fehlte und wo der Fehler zu  findeu war 
bei der Berechnung einer quantitatioen Analyee, und ist cr mir 
in dieser Hinaicht gar rnaiichmal von Nutzen gewesen. dehr 
anerkannt wurde sein Wiasen von Professor W i l l  und arbeitete er 
oft privatim f i r  deneelben und verkebrte tiiglich in dessen Kabinef 
Leider kamen wir spfiter nie rnehr in Beeiehungen, wie 
dies im Drang und in den Sorgen des Lebene E U  gehen pflegt. 
Mit Interesse verfolgte ich eteta seine grossen wissenschaftlichen 
Erfolge, doch erst ale Privatier bier lebend, wecbvelte ich zu- 
weilen durch seinen BruderGriisse mit ihm und vereprach er, 
bei einem hier bevorstehenden Beeuche mich aufzueuchen. Die 
leimtiickiache Krankheit, die ihn im vorigen Jabre wegraffte, 
vereitelte dies 1eider.c 
D a r m s t a d t ,  im Fsbruar 1893. P h .  Scr iba.  
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I n  Oieeeen genose S c h o r l e m m e r  nicht nur die vortreffliche 
Anleitong Will’e, er besuchte auch die Vorlenungen von H e r m e n n  
Kopp und farwte in ihnen die grome Vorliebe fiir geachichtliehe 
Studien, die er im sptiteren Leben frochtbar machte. Im Laboratorium 
SOU er noch Elementsraoalpeeu auegefiihrt haben, zu eioer eignen 
Arbeit kam ee aber nicht. 
Er nahm Herbet 1859 die bielang von seinem Freunde D i t t m r r  
auegefillte Stelle einee Privcrtamietenten bei Profeeeor Roecoe SO, 
der nicht lange Zeit vorher den Lehretuhl der Chemie am Owens 
College in Mancheater beetiegen hatte. Dieeer Schritt Schorlemmer’s 
wurde beetimmend fiir sein gnnzee epiiteres Leben. Dieeelbe Hoch- 
echule, die ihn ale beecheidenen Assistenten eintreten enh, eollte ihre 
Professoren 33 Jahre epiiter an das Grab Schorlemmer’a entaenden 
urn einem langjghrigen Collegen die letete Ehre ZP erweieen. 
S c h o r l e m m e r  nutzte die ihm in Owens College gebotene Oe- 
legenheit LU nimmermiidem Schaffen. Mochte er anch noch 80 laoge 
a d  die tiuesere Anerkennuog eeiner Verdienste zu wartan haben, keine 
Verlockungen konnten ihn der akademiechen Laufbahn entfremden 
und der Technik zufihren. Vor dieeer hatte er einen Schrecken 
seit ihm ein bekannter deutecher Oroeeinduatrieller erkltirt hatta : 
aBei une muee daa Pferd den Hafer, den ea bekommt, erst rerdieot 
habe0.c: 
In und bei Maochester waren damals Martiue,  C a r o ,  Pauli 
und Mond in Fabriken thatig und standen mit S c h o r l e m m e r  und 
D i t t  m a r  in freundechaftlichem Verkehr. 
In Roecoe’e Laboratorium aeeietirte S c h o r l e m m e r  bei Ar- 
heiten, welche die Ermittelung der Zueammeosetrung der wiiearigen 
Stiuren von conetantern Siedepunktl) cllm Vorrud hatten. 1861 
cwei Jahre spliter, wurde er zum officiellen Unterrichteaeeiatenten 
bestellt und hatte als eolcher eowohl die Praktikanten in ihre Labo- 
toriumsarbeiten einzuweihen, ale die Vorleeuogen iiber Organieche 
Chemie EU halten. Dabei fand er Zeit, eich mit eignen wieeenechaft- 
lichen L‘nterauchungen zo befaeeen. Ee iet beseichnend fir ihn, dose 
der erete Gegenetand, mit dem er 1862 an die Oeffentlichkeit trat, 
dae Problem enthielt, dae fort und fort neue Probleme offenbarend, 
eiue lange Kette von Aufgaben atellte, f i r  deren L6sung er die gmse 
Hartndigkei t  seiner Natur in die Schanze mhlug. Alle seine grG- 
eeren Arbeiten, mit Auenahme dejenigen iiber dae Aurin, siod sue 
dieser ereten hervorgegangen. 
Es war die Zeit, in der sich die civilieirte Menechheit oeuer 
Kohlenwaeeeretoffe, die nicht aue Pflaneen stammten, zu bedienen 
begann. Abgwhen von jenen des Steinkohlentheers, waren 88 die 
9 Ann. d. Chm. 135, 319; 116, 20%. 
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Destillate des in dmerika der Erde entquollenenen Petrolenme, welche 
seit dem Jahre  1859 in den Handel kamen. So gross war im Gegen- 
satz zn der heutigen Creberprodnction die Nachfrage nach Benrin, 
daes der Theer  der Gaefabriken ihr nicht mehr geniigen konnte. und 
die Industrie sich auf die ad hoc ausgefiihrte trockne Deetillation von 
Cannel-Koble warf, urn den Bedarf zu decken. dohn B a r r o w ,  in 
deaeen Fabrik zu Gorton bei Mancbester dieser Industriezweig ge- 
pflegt wurde, sandte von den erhaltenen leichten Oelen in R o s c o e ’ s  
Laboratorium. Hier bemachtigte sich S c h o r l e m m e r  derselben und 
war  alsbald in der Lage, sich iiber die Nator der in den Oelen enthal- 
tenen Kiirper zu giussern. Aber nicht die vorgefundenen aromaiischen 
Kohlenwaseerstoffe gewannen seine Anfmerkssmkeit. Sie hatten be- 
reits pine Legion von Chemikern zum Bearbeiten gefunden, S c h o r -  
l e m m e r  that einfach ihre Gegenwart dar  nnd beseitigte eie, urn aich 
ganz dem Studium der Kohlenwasaerstoffe zu widmen, die wir heute 
a ls  Angehiirige der Fettreihe kennen. Er isolirte durch fractionirte 
Deetillation der gereinigten Oele eine Reihe von Eoblenwlrsserstoffen 
die er ale Hydriire von Alkoholradicalen ansah, ermittelte sowohl 
ihre S idepunkte  und elementare Zueammenseteung, ale auch ihre 
Moleculargriisse durch Bestimmung h e r  Dampfdichte. l) Die ieolirten 
Kiirper waren Amylwaeserstoff, Caproylwaseerstoff, Oenanthylwasser- 
stoff und Caprylwasseretoff. 
Wenige Jahre  vor ihm hatte Eisens tuck’ )  aus dem Erdiil von 
S e h n  d e in Hannover iihnliche Kohlenwamerstoffe erhalten, sie aber 
als wahre Alkoholradicale betrachtet, wie auch G r e v i l l e  W i l l i a m s * )  
die von ihm am Boghead-Theer isolirten K6rper fir jene hielt und 
snm Beiepiel den voo S c h o r l e m m e r  Caproylwasaeretoff && be- 
nanoten Korper mit denr Namen Propyl belegte. S c h o r l e m m e r  
aber erbrachte einen Beweis fiir die Richtigkeit seiner Annahme, 
indem er die yon B e r t h e l o t ’ )  am Sumpfgae unter Gcwinnung von 
Methylchlorid ausgefiihrte Chlorsubstitution an seinen Kiirpern vollzog, 
iind analog dem dort weiterhin gewonnenen Methylslkohol hier die 
heheren Alkohole darstellte, wobei er sich indeseen gerade einer von 
B e r t h  e l o  t fiir weniger empfehlenswerth gehaltenen Methode der 
Gewinnung des Essiggthers und Verseifung desselben mit Vortheil 
bediente. 
Tm selben Jahre  wie S c h o r l e m m e r  an den leichten Oelen aus 
Cannel-Theer, arbeiteten C a h o u r s  und P e l o u z e  an den leichten 
Oelen aue amerikanischem Petroleum und isolirten Kiirper darans, 
die sie auf Grund Ton, den Schor le rnrner ’schen  ganz analogen 
1) Ann. d. Chem. 185, 103 und Chem. SOC. Journ. 1862, 419. 
9 Ann. d. Chem. 113, 171. 9 Ann. d. Chem. 101, 126. 
4) Ann. d. Chem. 106, 241. 
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Vereuchen, ebenfalle ale Hydriire nnd ale Homologe des Sumpfgasee 
betracbteten und von denen eie den Caproylwaeseretoff dnrch Her. 
etellung fast aller Derivate niher ontereuchten. 
Die Pnblikation von C a h o u r s  u n d P e l o o r e  weckte in Schor -  
1 e mm e r  den Wnnscb, eeine Cannel-Kohlenwasserstoffe mit denen 
aue Petroleum und beide wieder, in Priifong der von 0. Wil l i ams  
gemachten Annahme, mit eynthetisch gewonneneii Radikalen zn Ter- 
gleichen. Er wHhlte dazu die Heptylwaeeerstoffe beriehuogeweiee das 
Radical Aethyl-Amyl, stellte die Derivate dar und gewann Mar Ver- 
gleich ihrer Eigenechaften die Ueheneugung I), daee eowohl W i 1 I i a m s 
mit seiner Auffaeeung ale Radical, ale S c h o y l e m m e r  und C a h o u r s -  
P e l o o z e  mit der ihrigen ale Hydriir im Rechte eein konnten. 
I m  Zusammenhange mit dem Aethylamyl untereuchte S c h o r  - 
l emmer2)  nun noch die Wirkung dee Chlore auf dae von F r a n k -  
l a n d  gewonnene Radical Amy1 und fand dieeee sich 80 verhaltend, i i e  
von einem Dekatylwrseeretoff zu erwurten war. 
Damit war die Identiat der Hydriire mit den sogenannten &- 
dicalen erwieeen und ee blieb our r u  erhiirten, dam der aufgestellte 
Satz fir alle Olieder der 2 Reihen giltig und der Wurtz’eche Noth- 
bebelf*) der Annahme phyeikaliscber Isomerie zwiechen Beiden zu 
verwerfen sei. 
S c h o r l e m m e r  rollte damit eine Frage wieder anf, die mehr 
ale ein Decennium friiher im Mittelpunkt dee Intereesee der chemi- 
schen Welt geetsnden, aber ihre Lasung zu Unguneten der Ideatitiit 
gefunden hatte. 
Ohne eine kurze Eriirternng der Frage wiirde der Stand der 
Aneebanungen eor Zeit von Sohorlemmer’s Arbeit oicbt vemt&d- 
lich eein und mag ihrer daher in einigen Worten gedacht sein. 
Aufgeworfen durch die Behanptung G e r h a r d t ’ e  und Laurent’s’) 
die Formeln der eogenannten Alkoholradicale Ro lbe ’ s  und F r a n k -  
land’e eeien zu verdoppeln und sie aelbst unter die Glieder der 
Sumpfgaeroihe zu zffhlen, rief aie einen der Entdecker, Frankland’) 
in die Schranken und eah ihn das Reeultat einer Reihe von Vereuchen 
ins Treffen fiihren, welche die Behauptuog Qerba rd t ’ s  nud Lau-  
rent’s  widerlegen und mit theoretiechen Erwiigungen meammen die 
eoeben van Hofmann6) an der Echtheit der Radicalnatur ausge- 
sprochenen Zweifel bannen eollten. 
Kol  be7) hatte durch Electrolyse der Essigsiiure, nod F r a n k - 
l ands )  doreh Einwirkung von Zink auf Jodmethyl dasselbe Radical 
1) Ann. d. Chem. 127, 311 nnd Chem. SOC. Journ. 1863, 425. 
1) Ann. d. Chem. 129, 243. 
4) Compt. rend. Trav. ohim. 1550. 
6) Ann. d. Chem. 77, 181. 
9 Ann. d. Chem. 71, 213. 
3) Ann d. Chem. 188, 229. 
6, Ann. d. Chem. 77, 238. 
’) Ann. d. Chem. 69, 279. 
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Methyl von der Formel CaHa (C = 6) erhalten. Anderemeits war von 
Frank land ' )  durch Einwirkung von Zink nod Waseer anf Jodiithyl 
derselbe Aethylwasserstoff erhalten worden, wie von ihm und 
K o 1 b e4) durcb Einwirknn:, von Kalium auf Cyanaethyl. Nun 
sollte nach G e r h a r d t  und L a u r e n t  dae Methyl mit dem Aethyl- 
waseerstoff identiech eein. 
Zur Priifung dieser Rebauptung wiederholte F r a n  k l and  die von 
ihm in Oemeinechuft mit R o l b e  studirte Cblorirung des Aethyl- 
wasserRtoffs und wrglicb das Resultat mit dem der Einwirkung von 
Chlor auf daa electrolytiacb aus Essigslure erhaltene Radical Methyl. 
In  beiden Ffflleu wurde aus 2 Vol. Chlor und 2 Vol. Gas, 2 Vol. 
gasfiirmiges Chlorirungsproduct und 2 Vol. Salzsaure erhalten. 
F r a n k l a n d  aber argwiihnte eine Tluechung im Fdle  des Methyls 
und vermuthete, dass bei dem Versuch 'nur eines der beiden Volu- 
mina Methyl in Reaction getreten, indessen das andere unverlndert 
geblieben sei. Jeder der beiden Kobleriwaseerstoffe wurde daher mit 
Chlor im Verhaltniss von 1 Vol. des Ereteren zu 2 Val. des Letz- 
teren in Wechselwirkung gebracbt. Das Methyl ergab dabei 2 Vol. 
Salzanre und 1 Vol. eines Gases der Formel GH&I (C = 6 ) ,  der 
Aethylwasserstoff dagegen 1 Vol. HCI und eine iilige Flfissigkeit von 
der als wahrecheinlich angenommenen Formel QHICla. F r a n  k - 
l and  zog daraus den Schluss, dass es zwei Reiben von Kohlen- 
wasserstoffen gebe, deren Glieder isomer sind, dass die Formel des 
Methyls QHa sei,: und aein Atom zwei Volnmina Dampf entepreche, 
wiihrend der Aethylwasserstoff die Formel ClHd (C = 6 )  habe und 
durch 4 Volumina Dampf reprlsentirt werde. Ferner dass nicht die 
Radicale, sondern die Hydrtire derselben zur Familie des Sumpfgases 
gebBrten und durch die Verdopplung der Formel nicht der geriugste 
Vortheil en erreichen sei, hiicbstens wiire eine dritte Klasse isomerer 
Verbindungen aufzustellen, oder aber die Formel fir Wasserstoff zu 
verdoppeln und die einfachste isolirbare Form dieses Etementes mit 
H + H zu bezeichnen. 
Es wird uns heute schwer, UDS in den Ldeengang jener Zeit ein- 
zuleben, zu der man noch der von G e r h a r d t  bereita durcbgefiihrten 
Anwendung der Avogadro'schen Hypothese auf chemische Erschei- 
nungen ablehnend gegeniiberstand, und wo noch Radicaltheorie, Ty - 
pentheorie, Substitutionetheorie und Theorie der Reate nach Ver- 
echmelzung zur rationelleu Anschauung rangen, in welcher WJUUIII 
cuiquea der Grundeatz ist. War es doch erst 6 Jahre epiiter, d-8 
Kekn18 jene Verschmelzung ganz dorchfiihrte, sowie durch Prokh- 
mirnng der Vierwerthigkeit des KohlenstoEs und seiner Fiihigkeit, 
I) Ann. d. Chem. 71, 213. 2, Ann. d. Chem. 65, 269. 
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sich rnit sich selbst zu verbinden, das Licht der Erkenntnies aue- 
Es darf kein Befremden erregen, dass Kekulri  aue den eigenen 
Siitzen und B e r t  helot’s*) Verwandlung dea Snmpfgaaee in Holzgeiet 
nicht die Coneequenzen beziiglich der Alkoholradicake zog, denn er  
konnte sich drr Bedeulung der von einem so gewiegten Forecher wie 
F r a n k l a n d  erhaltenen Resultate nicht verschlieeaen. Wir eehen ihn 
daher in seinem 1861, zwei Jahre vor Schor l emmer ’e  Arbeit er- 
schienenem Lehrbuch wohl der von G e r h a r d t  und L a u r e n t  gefor- 
derten Verdopplung der Formel der Alkoholcadicale geniigen , aber 
die verlunKte Identitiit mit den Kohlenwaseerstoffen der Sumpfgae- 
reihe bezw. den Radicalhydrhren leugnen. Dar Radical Methyl wird 
S .  382 als 1;; unter den Methylverbindungen, der Aethylwasser- 
etoff, &Ha . H, dagegen S. 410 unter den Aethylverbindungen aufge- 
zshlt und in analoger Weise mit den hdheren Gliedern der Reihe ver- 
fa hen .  
s o  fand S c h o r l e m m e r  die Snchlage ah seine an den Kohlen- 
wasserstoffen, C I H ~ ~  und CloHm (C = 12), gemachten Wahrnehmungen 
die Identitiit der Radicale mit den Hydriiren stiirmiach forderten. E r  
erfaeste sogleich die Nothwendigkeit, die Uebereinstimmung der z wei 
Korperklassen an denselben niedrigen Gliedern der Reihe festzu- 
atellen, deren vermeintliche Unterschiede bislang jeder beeseren Er- 
kenntniss im Wege gestanden hatten. So nahm er denn sowohl das 
Radical Methyl ale den Aethylwasserstoff in Arbeit, bediente sich eben- 
falls der Chlorirung, legte aber weniger Werth auf das Studium der 
Volumbeziehuogen, als auf daa der Prodocte selbet. 
Es war ihm ein Leichtes, sowohl aus dem auf electrolytiechem 
Wege uach K o l  be’s Verfahren aus Essigsiiure erhaltenen Methyl a), 
ale aus dem durch Einwirkuog von Schwefelsiiure auf Queckeilber- 
athyl gewonnenen Aethylwasserstoff 3 neben geringen Mengsn eines 
hijher chlorirten Korpers, ein Oel zu gewinnen, daas sich in allen 
Stiicken mit Aethylchlorid identimh erwies. 
Damit war die Frage, die so lange geechwebt hatte, gelcat, die 
Radicale ihrer Sonderstellung beraubt und in die Sumpfgasserie ein- 
gereiht. 
S c h or  l e  m m e r  kniipfte daran die weitere bedeutsame Folgerung, 
dam damit der Weg gebahnt sei, um aus dem einfachsten Knhlen- 
wasaeratoffe, dem Sumpfgae, nicht nur die ganze Reihe seiner llomo- 
logen aufzubauen, sondern auch, da dieeelben den Ausgangepunkt bil- 
den konnen fur die grosse Grnppe der Kohlenstoffverbindungen, in 
goss 1). 
, 
1) Ann. d. Chem. 104, 129. 
3) Ann. d. Chem. 131, i 6 .  
3 loc. cit. 
4) AM. el. Chem. 132, 234. 
€761 B d c h l e  d. D. chem. Gesellnohdt. Jahrg. XYV. 
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welchen man die Kohlenstoffatome in einfacheter Form aneinander ge- 
lagert anzunehmen hat  und welche K e k u l B  rnit dem Namen der Fett- 
kiirper bezeichnet, die Miiglichkeit gegeben sei, diese wichtige Qruppe 
durch aehr einfache Synthesen aus den Grundstoffen darzustellen. 
Es ist nicht euviel geaagt, wenn man die Arbeit S c h o r l e m -  
m e r ' s  als einen Wendepunkt in der Eutwicklung der Anschauungen 
bezeichnet. Vor ihr  ware es nicht moglich gewesen, unsere gra- 
phischen Formeln dnrchzufihren oder die bald folgenden Vorschliige 
H o f m  ann'sl) zu einer rationellen Nomenclatur anzunehmen, unter 
der wir heute als Aethan kennen, was friiher bald ale Methyl, bald 
als Aethylwaaserstoff bezeichnet wurde. 
Es war in S c h o r l e m m e r ' s  Beacbeidenheit bogriindet, dass er 
es verschmiihte, die indirekten Friichte seiner Arbeit fiir sich eiuzu- 
heimsen. Es geniigte ihm, sich auf deal besonderen von ihm be- 
arbeiteten Felde selbst Licht geschaffen zu haben und auf dasselbe 
zuriickkehren zu diirfen. 
Bei den schon erwkhnten Versuchen mit dem Heptylwasserstoff 
hatte er durch Behandlung des Chlorirungsproduktes mit eseigsaurem 
Kali unter Druck, sowohl einen Essigaether ond aus diesem den kurz 
zuvor von B o u i a  und C a r l e t 2 )  aus  Oenanthol erhaltenen Heptpl- 
alkohol, ale auch Hepthylen gewonnen. Sohald er aber aus Ereterem 
durch Jodphosphor, aus Letzterem durch Addition von Jodwaseerstoff 
Heptyljodiir darstellte und die zwei Producte rnit einander verglich, 
fand er sie rnit verschiedenen Eigenschaften ausgestattet, eine Wahr- 
nehmung, die ihm in verschiedener Gestalt noch ofter begegnen sollte, 
ihn zur Entdeckung neuer IsomerieverhHltnisee und zur  Verwandlung 
des Isopropylalkohols in normalen Propylalkohol fiihrte. 
Als niimlich S c h o r l e m m e r  l86SS) das von ihm zum ersten 
Ma1 nach H of ma no's Vorachlag Tetramethylaethan genannte Diiao- 
propyl in den Kreis seiner Untersuchung zog, beobachtete er bei 
seiner Darstellung das  Entweichen von Striimen gasformigen Propans. 
Nun stellte er sich durch Behandlung des Isopropyljodids mit Zink 
und SalzsSure das Propan in ausreichender Menge dar, chlorirte es 
und gewann mit einem Eeeigaether ale Etappe einen Propylalkohol, 
der an seiner Fiibigkeit , bei der Oxydation Propionsfure zu liefern, 
als normaler erkannt und mit dem von Anderen in  geringer Menge 
aus Fuseloel erhaltenen gleich befunden wurde. 
Weiter ermittelte er '), dass bei der Chlorirung des Propans neben 
dem Propylchlorid sich ein zweifach chlorirtes Propan bildet, aus dem 
er Propylglycol gewinnen und damit eine Abweichung von dem Ver- 
9 Jahresber. f. Chem. 1865, 413. 
3, Ann. Chem. Pharm. 144, 184. 
') Ann. Chem. Pharm. 150, 209, 154, Is!). 
9, Ann. Chem. Pharm. 124. 
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halten dee Aethans gegen Chlor feetstellen koonte, da bei Letzterem 
doe zweite Chlor an dasselbe Kohlenstoffatom wie das erete trete, und 
Aethylidenchlorid bilde. 
Wie achon erwiihnt, hatte sich die Arbeit iiber dae Propan aue 
einer iiber dae Diisopropyl entwickelt, welche mit einer iiber Amyl- 
Isopropyl Hand in  Hand ging. S ch  or  1 e m m e r  mthte sich niimlich, 
auf  epnthetischem Wege reine Auegangsmaterialien zum Vergleich 
f i r  die aus dem Petroleum gewonnenen Producte ru gewinnen. Bei 
seiner an den Heptaneo auegefiihrten Versuchen war es ihm nicht ge- 
lungen, vollige Uebereinstimmung zwischen dem syothstiechen Aethyl- 
amyl und dem Heptan aue Petroleum zu erzielen, so dam er aich 
darauf angewieaen eah, die Iden titiit an den Derivaten nachzoweieen. 
Der Mange1 giinzlicher Uebereinetimmunp; iet wohl erkliirlich mit der 
Schwierigkeit, welche die vollige Beeeitigung der Nichtparaffine bietet. 
s c  horlemm e r l )  eelbst etellte aue canadischem Petroleum durch 
Nitrirung eowohl Nitrobenzol, ale Trinitrocumol dar, hiitete sich aber, 
hieraus, wie in neuerer Zeit Andere bei dem ruesischen Petroleum 
gethan, auf etwas anderee, als die Anweeenheit von aromatischen 
Kohlenwaeaemtoffen zu echlieasen. Ebeneo gelang es ihm, aue den 
nestillaten der Boghead-Kohle Kohlenwaeserstoffe der Formel Cn H9, - 
e n  gewinnen, welche lebhaft Brom addirten. Hlitte er rohee Petroleum 
im selben Sinne gepriift, 80 wiire ihm gewiss aufgefallen, dass ee fast 
znr Hiilfte aue wasseretoffiirmeren Kohlenwaaeeretoffen beeteht , yon 
denen allerding8 auch heute noch sehr wenig bekannt iet. Oh es ihre 
Anwesenheit war, welche die von S c h o r l e  m m elr wahrgeaommenen 
Abweichungen in den physikaliechen Constanten hervorriefen, oder ob 
die Petrolparaffine, wie S c h or1 e m m e r  in seinem Lehrbuche annimmt, 
aus einem unentwirrbaren Gemisch von Homologen und Isomeren 
beatehen, muse in der Zukunft entschieden werden. Jedenfalls waren 
es jene Abweichungeu, welche S c h o r l e m m e r  wiinechen machten, 
sich in den Beeitz von geaiittigten K6rpern zu aetzen, von denen die 
normale Stellung der Kohlenstoffatome auseer Zweifel war, um an 
ihoen die phyeikalischen Eigenschaften eu studiren und die Intervalle 
in den Siedepnnkten featruetellen. 
Wir eahen ihn den Anfang machen mit dem durch Reduction des 
Oenanthole gewonnenen Heptylalkohol und finden ihn zuaachst rnit 
Octylverbindungen beschliftigt. 2) Durch Deetillation von Ricinuaoel 
iet eio Alkohol erhiiltlicb, welcher bald als Oeaanthylalkohol, G HMO 
bald ale Caprylalcohol CaHlsO, und von K o I b e epeculativer Weiee ala 
Methylhexylcarbinol hetrachtet worden war. Schor l emmer  bestiitigte 
letztere Auffmung, eowohl in der Zusammensetzung ale nach einer 
neuen Priifungemethode, der Oxydation, in  der Constitution. Die 
9 Zeitschrift far Chemie 1865, 542.' 9 Ann. Chem. Pharm. 147, 224. 
[76*1 
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Oxydation ergab ihm zuniichst ein Aceton, daa Methylnenanthol und 
dieses bei weiterer Einwirkung normale Capronsaure CsHlaOa und 
Eesigsiiure C3H402. Somit war  der Alkohol ein secundtirer Octyl- 
alkohol. Da nun C a h o u r s  und P e l o u z e  behaupteten, der von h e n  
aus Steiniiloctylwasserstoff gewonnene Octylalkohol sei identisch mit 
dem aue Ricinnaoel erhiiltlichen, so musste bei der Chlorirung dea 
Octans, ungleich den von S c h o r l e m m e r  bie dahin untersuchten 
normalen Paraffinen das  Chlor ststt an pr imirer  an secundiirer 
Stelle eintreten. Er nahm deshalb die Chlorirung, sowohl des Stein- 
iiloctans, als  eines Octanes vor, das  er sich aus dem soeben unter- 
auchten Caprylalkohol durch Ueberfiihrung in das Jodiir und Reduction 
desselben mit Zink und Salzsiiure darstellte. ') Aus dem ereteren 
wurde mit den iiblichen Zwischenatadien in geringer Menge ein Alkohol 
erhalten, der mit dem aus Ricinusoel erhiiltlichen in den Oxydatiooa- 
producten iibereinstimmte, also secundar war  , obwohl sehr wenig 
normale Caprylsiiure allerdings auch 8uf die Anwesenheit verschwinden- 
der Mengen primaren Alkohols hindeuteten. Anders das  Octan aus 
Octyljodid. Sein Monochlorsuhstitntionsproduct gab reichlich Acetat 
ond dieses zwei durch fructionirte Destillation trennbare Alkohole, 
woron der eine bei der Oxydation normale Caprylsiiure, der andere 
aber zuerst ein Keton and dann Propionsaure und Pentoyleiinre lieferte. 
Wiibrend der eine Alkohol primiirer Octylalkohol war, stellte der 
zweite einen aecundiiren Octylalkohol und zwar das  Aetbylpentyl- 
carbinol vor und wurde der dritte in der Reihe von bekannten Octyl- 
alkoholen. Spater konnte S c h o r l e m m e r  fur  alle Paraffine ein gleiches 
Verhalten constatiren und den Nachweis erbringen, dase in Ueber- 
einstimmung rnit der  Theorie, welche fiir Beneol nur 1 Monosub- 
stitutionsproduct zuliisst , aus den Paraffinen deren mehrere erhalten 
werden konnen. 
Bus den weiterhin untersuchten Kohlenwaseerstoffen, dem Pentan 
und Hexan erhielt S c b o r l e m m e r 2 )  beim Chloriren stets gleichreitig 
primfire und secuudiire Substitution, wiihrend beim Bromiren nur 
secundiire Bromide gewinnbar waren. 
Mit Ausnahme des Metbans und Butaos hat so S c h o r l e m m e r  
die ganze Reihe der normalen Paraffine bis zum Oetan und ihre 
Derivate studirt, und die Gesetzmiissigkeit in  ihren Unterschieden er- 
mittelt. 3) 
Ausaer den auf diese Gegenstande Bezug habenden Arbeiten bat 
e r  eine game Aneahl von solchen heterogenen Inhaltes ausgefiihrt, 
1) Ann. Chem. Pharm. 152, 152. 
'3 Ann. Chem. und Pharm. 161, 263, 166, 172, 177, 501, 188, 249, 
3) Ber. der Deutsch. Chem. Ges. 4. R o s c o e  und Schor lemmer ,  
198, 139. 
Ausfiihrl. Lehrb. d. Chemie. 
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und ihre Resultate theils in diesen Berichten *), theils in den Memoirs 
der Manchester Literary aud Philosophical Society veriiffentlicht. 
Diese Gesellschaft, dieselbe, der D a l t o n  seine Atomtheorie zuerst 
vortrug, war es anch, welche friiher ale Andre in ihm den ziel- 
bewussten und erfolgreichen Forscher anerkannte und Sc h o r l e m m e r  
mit seiner ErwRPhlung zu ihrem Mitgliede die erste iiussere Aua- 
neichnung nu Theil werden liess. Unter den Unterzeichnern des am 
13. Dezember 1870 ausgeatellten Diploma sehen wir J o u l e ,  bekannt 
durch seine praktische Ermittelung des mechanischen WHrmeaeqoi- 
Talents, S c h u n c k ,  dessen Verdianste um die Erforschung der natiir- 
lichen Ferbstoffe jedem Chemiker bekannt sind, B i n n e y ,  den Pa- 
laeontologen der Steinkohlenformation, Gas k e  ll, den chemischen 
Technologen uitd R o s c o e ,  den Eatdecker des Vanadins. 
Ein J a h r  nach dieser Ernennung genligte ein einmaliger Vor- 
schlag, um auch die Royal Society in London c u  bewegen, S c h o r -  
l e m m e r  in. ihre Mitte zn wiihlen und im Jahre  1878 folgte die 
American Philosophical Society dem Beispiel ihrer stammverwandten 
Schwestern. Zu  diesen Ehren f igte  die Universitiit Glasgow im 
J a h r e  1888 eine neue, die Promotion S c h o r l e m m e r ’ s  honoris causa 
zum Juris ut r iuque  Doctor. Aber auch die Hochschiile, an der 
S c h o r l e m m e r ‘  eeit 1861 a ls  Assistent und Lector thiitig gewesen 
und die sich in dieser Zeit aus bescbeidenen Anfiingen heraue zu einer 
der  ersten Pflegestiitten der  Wissenschaften in England erhoben hatte, 
konnte sich den Thatsacheti nicht liioger verschliessen, wollte eie nicht 
den Besitz eines Gelehrten von europiiischem Ruf aufs Spiel setzen. 
R o s c o e ,  dessen grossem organisatorischem Talent die Schule vor- 
wiegend ihren erstauolicben Aufschwung verdankte, welcher endlich 
auch dazu fiihrtt?: das Owens College von der Konigin rnit den 
Rechteii und Privilegieil einer UniversitAt und dem Samen Victoria 
University ausgestattet wurde, R o s c o e  drang mit seinem Vorschlag 
zur Errichtung eines Lehrstuhles fiir organische Chemie und seiner 
Besettong mit S c h o r l e m m e r  im Jahre  1&74 dorch. 
Ueber S c h o r l e m m e r ’ s  Thiitigkeit als Lehrer sagt Sir  H e n r y  
Roscoe i n  dem ihm in den Proceedings der Royal Society gewid- 
meten Nachruf: 
>Ale Laboratoriumslehrer wurde S c h o r l e m m e r  von 
Wenigen, als blosser Vortraghaltender von Vielen iibertroffen. 
Mag auch seine Sprechweiee, wie die schon so manchen her- 
1) Schor lemmer  hiirta auf, sich der Berichte als Publicationsogan zn 
bedienen, als man seinen Namen 1876 ans der Mitgliederliste wegliees und die 
Znsendnnp; der Berichte an ihn sietirte. Indem er vermied, die Sache zu 
rectificiren, legte er einen stummen Protest ein gegen die GeschBhspraxie, 
nach welcher die mit ihrem Beitrag rhckstPndigen Mitglieder ohne nochmalige 
Mahnung geetrichen werden. 
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vorragenden Professors fehlerhaft gewesrn sein , so gab sie 
festen Inhalt wieder und kein wirklich Studirender, der ibm 
durch die Htinde ging, ist zu fiuden, der nicht seine Bewun- 
derung f i r  ihn und die Dankharkeit fiir empftlngene meister- 
bafte Unterweisung aussprlche. Die lange Liste ron Bus- 
zeichnuugen, die seine Schiiler sich sowohl in London, als 
apiiter in Victoria University erwarben , beweisen, wie erfolg- 
reich sein Lehren gewese1i.c 
S c h o r l e m m e r ’ s  Ernennung zum Professor fdlt zusammen mit 
einer Weudung, die sich weniger in seinem Leben ale in  seinem 
Wirken vollzog und ihn der litterarischen Thitigkeit zufiihrte. Wir  
seben ihn zwar noch seine Arbeiten iiber die Eohlenwaaserstoffe mit 
einer langen Reihe von Veriiffentlichuogen vervollstlindigen, mit seinem 
Freunde R. S. Da I e zusammen, die bereits 187 1 1) begonnene Unter- 
suchung, des A u r i n ~  fortsetzens) und durch seine Ueberfihrung in das 
Rosanilin seiuen nahen Zusammenhong mit diesem erweisen; auch aus 
dem Aurin nach B a e y e r ’ s  Zinkstaubmetbode neben einem hoch- 
siedenden Eohlenwasserstoff nur  B e n d  und kein Toluol erzielen und 
endlich an ganz sorgf&ltig geroiuigtem Aurin eine grosse Zahl von 
Analysen ausfiihren lassen, welcbe fiir das Aurin nur die Formel 
CI, 08 zuliessen. Mi t  der Veriifferitlichung der Letzteren ziigerte 
er, weil sie nicht zu der  von H o f m a n n  fur das  Rosanilin ermittelten 
Formel passte und noch keine Analysen von dem aus dem reinen 
Aurin erhaltlicheii Rosanilin vorlageri. Sein Wunsch, selbst die Con- 
stitution des Aurins und daniit des Rosanilins zu proklamiren, sollte 
sich zwar nicbt erfiillen, weil E. und 0. F i s c h e r  rnit der  Veriiffent- 
lichung ihrer klassischen Arbeit iiber diesen Gegenstirnd ellen weiteren 
Versuchen zuvorkamen, aber  die Thatsache, dess e r  sich mit dem 
Theme erfolgreich beschiiftigt hattc, beweist, wie e r  brennenden Tages- 
fragen naher *zu treten verstand. Ja auch seiner Zeit vorauezueilen, 
war  ihm vergiinnt, wie seine mit D a l e  zusaminen ausgeft‘iihrte, in das 
Kapitel der cyklisch coustruirten, geeattigten Riirper gehiirende hrbeit 
iiber das Suberori lehrt. 
Aber scbon war  das beste seiner Schafienskraft nicht riiehr den 
wissenschaf~lichen Untersuchungen im Laboratorium gewidmet und 
wurde am Schreibtiscb in schriftstellerischem Wirken verbraucht. 
Gleich unermiidlich, wie frtihar, wo er  sich ale Unterrichtsassistent 
die Zeit fiir seine Forschungen fast hatte stelilen inussen, seben wir 
ihn T a g  fiir Tag ,  jahraus jahrein von Nachrnittags vier Uhr bie in 
die tiefe Nncbt hinein, das Material zu seinen Compendien zusammen 
tragen und in zahlreichen Mauuscripten niederlegen. Bald ward er 
1) Dime Berichte 4, 971. 
9 Ann. Chem. Pharm. 166, 2i9, 196, 79, 217. 3Yi. 
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der Schrecken der Bibliothekare, die er an den Anblick leerer Regale 
gewiihnte und zn der fnrchtbaren Androhung eines vor seiner Wohnung 
auf die Bijcher wartenden Miibelwagens veranlasste. Bei seinem 
vortrpfflichen Oediichtniss darf uns daher seine Staunen erregende 
Litterrturkenntoiss nicht Wnnder nehmen. Sie erklart, warum er 
erschnpfend und doch iibersicbtlich schreiben. konnte. Sein Gescbmack 
an schriftstellerischer Thiitigkeit worde gelegentlich der schon friihe 
von ihm vorgenommenen Uebersetzung des bekannten kleinen Lehrbnchs 
der Chemie van R o s c o e  wachgerufen, aber dorch seine von H e r m a n n  
K o p p  aof ihn verp5anzte Vorliebe fiir geschichtliche Studien so nach- 
haltig unterstfitzt, dass e r  von nun an nur noch als selbstetandiger 
Autor auftrat 
1874 erschien seine %Chemistry of the Carbon Compoundsc. 
1879 sein ,Rise and development of Organic Chemistry<, eine 
geschichtlicbe Studie, die H e  r m a n n  K o p p  dem grossen Gescbichts- 
achreiber der Cbemie gewidmet, 1885 von C l a p a r b d e  ins Franziisische 
iibertragen wurde und 1889 auch in deutscher Sprache erschien. 
1877 in Deutecb, 1878 i n  Englisch gab er  mit H. E. R o s c o e  
zusammcn den ersten Rand des ausfiibrlichen Lehrbuchs der Chemie 
(Treatise on Chemistry) heraus, ein Werk,  das  bestimmt war ,  das  
g a m e  Gebiet der anorganischen und organischen Chemie zu umfassen, 
rnehr wie ein Anderes das Resultat seiner litterarischen Studien ent- 
halt und einschliesslich der aromatischen Reihe bis jetzt auf vier 
138nde gediehen ist , wabrend ein fiinfter Hand, die polycyklischen 
Kiirper und die mit stickstoff haltigen Ringen behandelnd, im Manu- 
script fast volleridet der Verijtrentlichung barren soll. Es lag in seiner 
Absicht, die nur durch seinen allzufriiben Tod vereitelt wurde, das 
Werk rnit einem physiologisch - chemischen und einem theoretischen 
Theil zum Abschluss zu bringen. 111 diesem Buche bekam der 
Stndirende zum ersten Ma1 ein S t ick  der Entwicklungsaeschichte der 
Chernie, denn was vorher fiir den Anfanger, mit Siegeln verschlossen 
in K o p p ’ s  Schriften rerborgen lag, hebt in dem Lehrbuch, am 
richtigen Platze angebracht, das Interesse an den Gegenstiioden. 
S c h o r l e m m e r ’ s  Liebliogswerk endlich war denn auch eine 
DOeschichte der Chemiec, die er leider nur bis zum Ende des vorigen 
Jahrbunderte geschriebcn und im Manuscript hinterlassen hat. Sie 
soll vie1 N e w s  errtbslteu urrd demniichst von seinem Freunde und 
Testamentsvollstrecker D r. S i e b o l d  in beiden Sprachen herauege- 
geben werderr. 
Die zuletzt genannte Schrift wiirde wohl zn Lebzeiten s c h o r - 
1 e m m e r’s weiter gedieben sein, ware nicht eeine Gesundheit im 
Riickgaog begriffen gewesen. Ein bartnackiges Ohrenleiden zwang 
ibn iri den ietzten Jahren,  sich vom Verkehr mit der Anssenwelt 
irnmer mehr zuriickzuziehen u n d  deli Aufenthalt, den er sonst jiihr- 
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lich wiihrend der Ferien in Deutechland eu nehmen pflegte, auf eio 
geringstea Maass zu beachranken. Daeeelbe Leiden, das ihn im 
Jahre 1888 unmittelbar vor einem Abstecher ndch Amerika auf einem 
Rheindampfer iiberfallen und in Bonn eine Zeit lang aufe  Lager warf, 
eollte eich von Jahr zu Jahr mehr seiner bemiichtigen und ihn end- 
lich seit Mai 1892 wochenlang bewusstlos liegend dem Tod in die 
A r n e  fiihren. 
Die eeine Krankheit begleitende Apathie mueste ale ein Segeo 
fiir ihn betrachtet werden. Sie  liees ihn den Mange1 liebender An- 
gehiirigen za schwerer Stunde in fremdem Lande nirht fiihlen und 
ihre  lindernde Hand a n  seinem Krankebette nicht verrnissen , auch 
nicht mehr die Erkenntniss des Fehlers in  ihm aufkommen, den er 
mit seinem Verharren im Junggesellenstande zum Schaden eeinee 
Daeeins begangen hatte. Sein Hagestolzenthum war  um so mehr 
zu beklagen, ale die Warme seines Herzens ihn fiir den Ehestand 
besonders befiihigte und ihn einen grossen Kindereeund sein liess. 
Die jiihrlich wiederkehrende Ankunft Onkel K a r l ’ s  war  ein von 
Neffen und Nichten immer lange erwartetee Ereigniss. G a b  es dann 
doch scbiine Spaziergiioge und fiir denjenigen, der nette H e i n e’sche 
Gedichte tadellos recitiren konnte, eine Helohnung. 
Dem Einfluse einer gliicklichen Hauslichkeit wiire ee gewise auch 
gelungen, die Hiirten zu mildern, welcbe eine schwere Jugend in 
S c h o r l e m m e r ’ s  Wesen hinterlaseen hatte und ihn von gesellschaft- 
lichen Formen gering denken liessen. Verscblossen geaen Fremde 
und manchmal barsch in seiner Ar t ,  offenbarte er nur d.em 
niiheren Freunde die Vortreff lichkeit seines Charakters und die 
Uneigenniitzigkeit seines Wesene. Auch der in Koth befindliche 
durfte die Hiille fallen sehen und pinen Blick in sein gutes Herz 
thun. So mancher unbemittelte Studirende hat seine fiirdernde 
Hand, aber  auch der Nichtbediirftige die Grossmuth seiner Oe- 
sinnung gefiihlt, die wenn er  j e  gefehlt hatte, ihn sich beeilen liess, 
begangenes Unrecht gut zu machen. In der  Werthschiitzung Andrer 
ging er oft zu weit. Der  Verfaaser kennt einen Fal l ,  wo S c h o r  - 
1 e m m e r einen deutschen Studenten in  seinen Ferien zur Auefiihrung 
von Arbeiten nach Maocbester lcommen liess, ihm Reise und Aufent- 
halt vergiitete und trotedem die Arbeit unter des jungen Chemikers 
Namen veriiffentlicbte. 
Bei solchen Eigenschaften konnte es nicht fehlen, dass S c h o r -  
l e m m e r  viele Bewunderer fand, die sich nach seinem Tode zur Er- 
richtung eines dauernden Denkmals, der Erbauung am Owens College 
eines wieeenschaftlichen Arbeiten gewidrneten 8 S c h o r l e m m e r  L a b o -  
r a t o r y  a vereinigt haben. Sie baben selbst echoo erhebliche Mittel zu- 
sammengebracht und fordern die Fachgenoseen und Frennde auf, eich 
an der Sammlung zu betbeiligen. 
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Err ist eonst nicht Brauch, in dem Nekrolog auf einen Natur- 
forecher seiner politischen Richtung an gedenken. Urn aber dern 
Vorwurf einer biographiechen Unterlaesangssiinde zn begegnen , der 
sich auf das  Ausserachtlaseen einee spdtenlangen Nachrufes in einem 
Parteiorgan, wie er aonet nor einern Parteifrihrer gewidmet zu werden 
pflegt, stiiteen kiinnte, sei Hier das  Folgende mitgetheilt. S c h o r - 
1 e m m e r hatte friibzeitig in Menchester in F r i e d r i c h  E n g e l s ,  der 
damals dort als Fabrikant lebte und seitdem in Deutschlund ale der  
Philosoph der Socialdernokraten bekannt geworden ist, einen warmen 
Freund von gleicher Denkweise und gleichem wiseenschaftlichen 
Forschungsdrang gefunden und war  durch ihn in London an& in 
nahe Heeiehungen zu K a r l  M a r x ,  dem Nationalijkonomen und Be- 
griinder socialistiacher Anschauungen getreten. S c h o r 1 e rn m e r , 
dem die Verhaltnisse in Deutechland nicht gerade Rosen auf den 
Weg gestreut hatten, schloee sich in dem aofrichtigen Wooache, die 
Lage der Arbeiter zu verbessern, der  neuen AutTassung voll an, ohne 
aber je  agitatorisch aufzutreten. Es war deaahalb oin schwerer, eich 
rasch offenbarender Irrthum, dass man in Deutschland, wohin S c h o r -  
l e m m c r ’ s  Antheilnahme an der Bmrdigung von M a r  x berichtet 
worderi, in Ausfiihrung des Sacialistengesetzes vor etwa 8 Jahren den 
Ferienreisenden im Hause eines Freuudes mit einer polizeilichen 
Durcbsuchuug nech verbotenen Schriften belkstigte und ihm damit 
ein politisches Martyrium aufnijthigte, dessen E n g e l  s in seinem kurz 
nach S c h o r l e r n m e r ’ s  Tod im Berliner PVorwiirtee erschienenen 
Nachruf auf seinen Freund au gedenken sich oeranlasst aah. Den 
Aufsatz von E n g e 1’s in Ehren und unbekiimmert darum, wie man 
eptiter iiber Marx’sche Grundeatze denken mag, so wird S c h o r -  
lernmer’s  Name fur die Nachwelt in dem Lichte eines Mannes der 
Wissenschaft glanzen und nicht als der eines Parteimannes hervor- 
ragen. Seine Erfolge aber, werden dem mit widrigen Verhtiltniasen 
kiimpteoden J t n g e r  der Wissenschaft lehren, dass treue Anhiinger- 
scbaft endlich zum Ziele und zur Aufnahme unter die Auserwiihlten 
fiihrt. 
Den S c h o r l e m r n e r ’ s  Person betreffenden Theil meiner Auf- 
zeichnungen hiitte ich nicht ohne die rnir namentlich von seinem 
Bruder Hrn. L u d w i g  S c h o r l e m m e r  und von Herrn Dr. P h .  P a u l i  
in  freundlicher Weiee gegebenen Aufschliisse zu Stande bringen konnen 
uud sage ich ihnen und Allen die mich unterstiitzt haben, rneinen 
Dank. A d o l f  S p i e g e l .  
